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Курс природоведения в начальной школе дает основы экологических знаний. Но 
зачастую учитель на уроке ограничивается текстом учебника, рабочей тетрадью. Да  и в 
рамках 45 мин школьного урока сделать это очень трудно. Для усвоения материала нужно 
использовать дополнительный наглядный материал, экологические игры, ресурс 
Интернет. Поэтому с тех пор, как в нашем районе  появился межшкольный методический 
центр, мы стремимся всячески расширить наши возможности в обучении биологии за счет 
использования компьютерных технологий. 
Данное занятие было подготовлено с помощью  учащихся: подобран материал из 
книг, Интернета, подготовлены тесты. С учетом возрастных особенностей, занятие 
спланировано в форме игры. Игра стимулирует развитие мышления, умение применять на 
практике полученные,  на уроках знания, помогает выявлять способности обучающихся. 
Данное занятие рассчитано на детей в возрасте 8-12 лет. Для успешного 
проведения занятия Вам потребуются: компьютерный класс, проектор и экран, колонки 
для воспроизведения звука и общие навыки работы на компьютере. 
Цели: 
1.Закрепить знания о пользе птиц, которую они приносят человеку. 
2. Побуждать интерес к разным птицам, стремление больше узнать о них. 
3. Развивать мышление, умение отгадывать загадки, ребусы. 
4. Воспитывать чувство понимания прекрасного, любви к природе, бережное отношение к 
птицам в разные времена года. 
 
В ходе  занятия учащиеся кроме знаний по предмету отработают следующие умения и 
навыки: 
o Умение слушать с пониманием; 
o Умение оформлять свои мысли в устный и письменный ответ; 
o Умение читать с пониманием; 
o Навыки работы в паре; 
o Навыки работы с манипулятором «мышь»; 
o Навыки работы с клавиатурой 
КАК ЭФФЕКТИВНО ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАНЯТИЕ? 
Чтобы заинтересовать учащихся, занятие начинаю с организационного момента: 
путешествие в сказку «Зима». Рассказывание сказки сопровождается показом слайдов под 
музыку П.И. Чайковского «Декабрь». 
Педагог ставит проблемный вопрос: Кто оставил следы на снегу? И не беда, если 
дети на него ответили не сразу или неверно. Это не главное. Главное, мы заставим их 
рассуждать, фантазировать. Когда мы получим правильный ответ детей: птицы, 
продолжит занятие старшая группа воспитанников школьного лесничества. В их 
выступлениях отразится информация для чего и как правильно подкармливать птиц 
зимой. 
Педагог дополнительного образования предлагает детям принять участие в 
викторине по теме «Птицы». Для этого дети разбиваются по парам. Пары составляются 
таким образом, чтобы в ней был ребенок, который бы владел первичными навыками 
работы с компьютером. Перед выполнением заданий, педагог объясняет, как будет 
проходить решение задач викторины. На каждом компьютере заранее установлены тесты 
и открыты. Детям нужно пошевелить мышь компьютера, чтобы экран засветился. 
Педагог объясняет правильность выполнения заданий, а старшая группа 
воспитанников проверяет, как дети выполняют задания. Так как дети младшего 
школьного возраста и не все умеют работать с компьютером, задача педагога состоит в 
том, чтобы как можно подробнее проинструктировать детей. Педагог оглашает алгоритм: 
Совещаясь в паре, выберите того, кто будет работать с компьютером. Вначале вы читаете 
вопрос, обсуждаете возможные  варианты ответов, затем наводите курсор мыши на поле 
ответа, делаете щелчок, появляется знак, который и символизирует правильный ответ. 
Если, посовещавшись еще раз, вы посчитаете, что ответ верный не тот, вы можете его 
изменить, убрав отметку и сделав ее в другом окошке. В строчках возле фотографий птиц 
вы должны написать название изображенной птицы. 
После того, как дети справятся с выполнением первой части викторины, делается 
небольшая пауза, меняется вид деятельности. Предлагается прослушать голоса птиц и 
отгадать, какая птица поет. Правильный ответ сопровождается показом слайда птицы. 
Вторая часть викторины выполняется таким же образом. 
Старшая группа школьного лесничества проверяет правильность выполнения 
заданий викторины, выбирает лучших учеников, которые быстрее и правильнее ответили 
на вопросы. Детям предлагается прослушать аудио-сказку «Лесная азбука», пока 
подводятся итоги. 
Педагог предлагает учащимся изготовить кормушки из пластмассовых бутылок, 
коробок из под сока на уроках труда и вместе со старшей группой школьного лесничества 
после уроков развесить их возле школы. 
Завершают занятие воспитанники школьного лесничества. Они читают 
стихотворение «Покормите птиц зимой» на фоне слайдов. 
КАК ЭФФЕКТИВНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ТЕСТОВ? 
Если у Вас будут помощники, то это замечательно. Во время выполнения теста, Вы (и 
помощники) должны помогать ребятам технически и координировать их парную работу. 
После заполнения теста либо сказать, каким образом сохранить изменения, либо сделать 
это самому. Победителей хорошо бы отметить. (Мы торжественно вручили бумажные 
закладки с изображением птиц). 
 
1. Как называются птицы, которые остаются у нас на зиму? 
Перелетные  
Зимующие  
2. Что птицам страшнее: голод или холод? 
Голод  
Холод  






















































      
 
 
